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基于 LabVIEW 与 Oracle 的电能质量分析软件
摘 要
针对电能质量参数数据量大，统计指标多的特点，设计了一种基于 LabVIEW 与 Oracle 的数据存储与分析软件。 软件
采用 LabVIEW 数据库访问工具包 DCT（Database Connectivity Toolkit）对数据库进行访问，结合 TCP ／ IP 通信协议，存取
下位机上发的电能质量参数，利用 LabVIEW 强大的数据处理能力与丰富的图形图表控件，实时显示各项电能质量参数，软
件还提供了丰富的查询功能，能方便地分析各项统计指标，并通过 RGT（Report Generation Toolkit）报表生成工具包将查
询结果以 Excel 报表的形式导出。 经测试系统运行稳定，功能全面。
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Abstract
As the big amount of the power quality data and its various statistic indicators,an analysis software based on LabVIEW
and Oracle is designed in this paper．It uses the DCT(Database Connectivity Toolkit) to connect the database to write and
read the power quality data getting from the lower machine through TCP ／ IP communication．The software realizes the real－
time display of the data,taking advantage of the strong data handling capacity and rich controls for graphs and tables of
LabVIEW．It also provides various query functions, making the analysis of different statistic indicators easier．Moreover the Ex-
cel files can be exported by RGT(Report Generation Toolkit)．
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随着 DSP 与 ARM 性能的不断提高， 基于硬件平台的电能
质量监测装置功能在不断完善， 但其仍然难以管理大量的电能
质量数据，存在存储容量有限、不便于分析各项指标、不易网络






下 位 机 主 要 由 TI 公 司 生 产 的 16 位 高 精 度 A ／D 转 换 器
ADS8364，TMS320C6720 数 字 信 息 处 理 器(DSP)及 ARM 核 心
的 S3C2410 构成，DSP 负责对采集到的波形数据进行计算，将
得 到 各 项 电 能 质 量 参 数 通 过 SPI 接 口 发 给 ARM，ARM 负 责 前
端显示及数据通讯。 上位机通过 TCP ／ IP 通讯协议与 ARM 进行
数据交换，将获得的数据包解析成各项电能质量参数，实时地以
波形、图形、图表的形式显示在 LabVIEW 前面板上，利用 Lab-
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的 SQL 语句也要进行相应的修改， 如果多表连接查询使用频
繁，修改工作量大，且容易出现错改，漏改的情况。 为了避免因基
表变动带来的上述问题， 本设计利用了 Oracle 的视图功能，视





可以利用 DCT 工具包的相关操作函数， 也可以编写文本 SQL
语句利用“DB Tools Execute Query”函数执行操作，应用时根
据情况选择合适的方式。
图 3 BLOB 对象存取程序框图
对于普通字符型数据与数值型数据， 存储时直接将要存入





包 中 的“DB Tools Insert Data”函 数，将 数 据 字 符 串 写 入 表 中
对应的 BLOB 类型字段，查询时用“DB Tools Select Data”函
数获取需要的记录， 利用 “DB Tools Fetch All” 函数与“DB
Tools Variant To Data”函数将数据读出，再通过“从字符串还
原” 函 数， 将 数 据 还 原 到 数 组 形 式。 这 里 要 注 意 的 是 用“DB
Tools Variant To Data”函数进行数据转化主要有两种方式：一





工具包将查询出的数据与曲线以 Excel 报表的形式导出。 用户
可以通过 RGT 中的相关函数方便地实现一些 Office 基本操作，
如设置页面大小、更改字体及背景颜色、插入表格、绘制曲线等。
图 4 是一个导出曲线图的子 VI 程序框图， 在调用之前需要用
“报表生成”函数，创建一个 Excel 报表。












本设计结合了 LabVIEW 与 Oracle 的优势， 成功实现了电
能质量参数的各项显示与查询功能， 提高了数据管理与分析能
力，具有较高的实用价值，且系统运行稳定，操作简单。 文中论述
的 LabVIEW 对 Oracle 数据库的访问方法、 对 BLOB 大对象的
存方法、Excel 表的导出方法、 矢量图的改进图法对其他研究也
有一定有参考价值。 本设计后期还可以对 Oracle 的性能优化做
进一步研究，再次提高系统综合性能。
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